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МОВНІ АСПЕКТИ ПРОфЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ ЮРИСТА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ
У період становлення нового демократичного європейського суспіль-
ства, реформування середньої та вищої освіти в Україні важливим та 
актуальним постає питання формування мовної культури студентів 
юридичних спеціальностей, які братимуть безпосередню участь у роз-
будові правової держави. Саме від мовної політики, яку проводить дер-
жава, залежить рівень розвитку самої мови, її вплив на суспільство, 
відродження української етнокультури, гармонізація міжетнічних від-
носин та формування національно свідомої особистості.
Українська мова як державна мусить виступати консолідуючим чин-
ником для нашого суспільства, допомагати сформувати національне 
й мовне самоусвідомлення у пересічних громадян. Для цього необхідно 
приділити увагу глибокому вивченню української мови не тільки в шко-
лах, а й в закладах вищої освіти. Ще на початку ХХ століття видатний 
український учений, перший президент УНР М. С. Грушевський заува-
жував, що поки мова не здобуде місця у вищій школі, поки вона не слу-
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жить органом викладання в університетських та інших навчальних за-
кладах, поки вона не стала знаряддям наукової праці у викладанні й лі-
тературі, доти суспільство, народність, що розмовляє цією мовою, 
почуватиме себе на становищі «нижчої», культурно неповноцінної нації. 
Тому вивчення державної мови у закладах вищої юридичної освіти є не 
тільки необхідним, а й обов’язковим. Наголосимо, що для юристів мова 
є головним інструментом у професійній діяльності. Саме від правознав-
ців залежить розвиток і практичне втілення мовної політики, якість 
українського законодавства. Тому питання мовного розвитку особистос-
ті майбутніх юристів у вищій школі є вельми важливим і потребує ви-
світлення.
Відповідно до Закону «Про вищу освіту», Національної доктрини 
розвитку освіти, Державного стандарту вищої освіти, Загальноєвропей-
ських рекомендацій з мовної освіти пріоритетним завданням вищої 
школи в Україні є підготовка компетентного спеціаліста – мовної осо-
бистості, яка має високий рівень комунікативної компетенції, що є осно-
вою формування всіх інших компетенцій індивідуума й професійної 
зокрема. 
Визначну роль мови в розвитку особистості неодноразово підкрес-
лювали як зарубіжні, так і вітчизняні вчені (В. Гумбольдт, Г. Штейнталь, 
І. Гербарт, О. Потебня, Д. Овсянико-Куликовський, М. Сумцов, Л. Була-
ховський, Ю. Шевельов та ін.). На мовні аспекти розвитку професійної 
компетентності особистості звертали увагу сучасні дослідники: М. Ва-
шуленко, І. Ґудзик, О. Дудников, Т. Ладиженська, В. Мельничайко, 
Н. Пашківська, М. Пентилюк, К. Плиско, М. Скаткін, Л. Скуратівський, 
А. Супрун, Л. Федоренко, О. Хорошковська, Г. Шелехова, Н. Внукова, 
В. Пивоваров та ін.
Неоціненний внесок в розвиток психо-лінгвістичного напряму 
в слов’янознавстві зробив видатний український мовознавець ХІХ сто-
ліття, професор Харківського університету, основоположник філософ-
сько-теоретичного вивчення мови Олександр Потебня. Одним із провід-
них лінгвософських аспектів у спадщині науковця є вчення про зв’язок 
мови і мислення. Свої погляди на психологічний, творчий характер мови 
він викладає у працях «Мысль и язык», «Из записок по русской словес-
ности», «Народные песни Галицкой и Угорской Руси», «Общий 
литературный язык и местные наречия». О. Потебня розглядає мову не 
як окреме явище, а у її зв’язках з етнокультурою, міфологією, фолькло-
ром, історією, філософією, психологією тощо. Спільне, відмінне й осо-
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бливе в мовах він подає крізь призму власної концепції, згідно з якою 
саме мова відіграє головну роль у формуванні світогляду нації та окремої 
людини. Акт мовлення розглядається не як механічне передавання думок 
у процесі комунікації, а лише як стимулювання в слухачеві ментальної 
діяльності в заданому мовцем напрямку. Важливо, що О. Потебня не 
відокремлює індивіда-мовця від нації, а національну мовну спільноту 
від людства, зокрема відзначає: «На народ також можна дивитися як на 
людське неподільне, що йде особливим шляхом розвитку і вимагає до-
повнення його з боку вищої духовної одиниці, людства» [3, с. 66]. На-
буток людства становить тільки взаємодія всіх мов, а втрата будь-якої 
мови збіднює все людство.
Актуальними на сьогодні є антропоцентричні ідеї О. Потебні, зо-
крема концепція про значення слова. Як зазначає дослідник, «у слові, 
є два змісти, один, який ми назвали об’єктивним, а тепер можемо на-
звати найближчим етимологічним значенням слова, яке завжди включає 
в себе тільки одну ознаку; другий – суб’єктивний зміст, у якому ознак 
може бути багато. Перший є знак, символ, що заступає для нас другий» 
[5, с.120]. З погляду сучасного вивчення мовної картини перший зміст 
співвідноситься з лексичним значенням і його поняттєвою основою, 
а другий – із концептом як ментальним явищем, з яким співвідносяться 
різні одиниці мови. Найбільш стисло й концентровано концепт виража-
ється ключовим словом, яке є спільним для мовного колективу, відносно 
повний зміст концепту відбивається в мовній картині не тільки ключовим 
словом, а цілим семантичним полем. Елементи такого поля можуть мати 
різний склад у різних носіїв мови і надають суб’єктивних ознак значен-
ню слова. 
Характеризуючи співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в мові, 
О. Потебня зазначає, що «у розмові кожен розуміє слово по-своєму, але 
зовнішня форма слова проникнута об’єктивною думкою, незалежно від 
розуміння окремих осіб» [5, с. 119]. 
Суголосними з сьогоденням є погляди О. Потебні на двомовність 
в суспільстві. Він слушно зауважує, що мовна взаємодія повинна бути 
стимулом для внутрішнього розвитку мов і не призводити до асиміляції 
однієї з них. Учений гостро виступав проти політики денаціоналізації 
щодо українців і вважав послідовний націоналізм справжнім інтернаці-
оналізмом, а денаціоналізацію моральною хворобою, що дезорганізує 
суспільство, спричиняючи його духовну деградацію [4, С.73]. Особливо 
шкідливим, наголошував О. Потебня, білінгвізм є у дитячому віці, оскіль-
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ки стає на заваді формуванню цілісного світогляду. Здорове засвоювання 
чужих мов повинно випливати або з практичних потреб міжнародного 
спілкування, або з потреби поширення меж думки й має здійснюватися 
пізніше і тільки за умови опанування рідної мови.
Таким чином, вища школа, формуючи мовну компетентність студен-
тів, у першу чергу мусить дбати про належне викладання української 
мови. Для того щоб вільно володіти державною мовою, розбиратися 
в українському законодавстві, точно вживати юридичні терміни, необхід-
но вивчати українську мову протягом всього навчання та вдосконалювати 
її потім протягом усього життя. Тільки серйозне та вдумливе ставлення 
до мови забезпечить мовну компетентність майбутнього юриста. Про-
фесійний розвиток особистості передбачає обов’язкове врахування твор-
чого характеру мови, її ролі в розвитку індивіда та впливу на формування 
свідомості. Особливої уваги потребує знання мовної природи юридично-
го терміна, його лексичного значення та правової дефініції. 
Отже, досконале володіння українською мовою, знання її природи, 
структури, нормативності, лексичного багатства є вкрай важливим чин-
ником у становленні професійної компетентності юристів в умовах су-
часної вищої освіти. Урахування психологічного характеру мови під час 
навчання допоможе отримати національно свідомих, мовленнєво компе-
тентних фахівців, які зможуть досягти особистісного й професійного 
самовизначення та домогтися самореалізації.
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